























































































1978年4月``H. Patric, ed, JWANESE INDUSTRL4L12ATION AND ITS
SOCIAL CONSEQUENCES " , Univ. of Carlifomia Press, 1976 Technology










1981年3月"Report of Research on the Institutional Component of Tech-
nology Transfer in Kenya-A Study of Smalトscale Entrepreneurs in
Machakos, Nyeri and Kismu-", Kenya-Japan Joint Kesearch Pr10ject on






















1987年6月"¶le Japanese-style of Management in Trasition'' proceed-
ings. ¶le 1987 Internatonal Conference on Small Group Activitiesand
QualityManagement Japanese Councail for Zero Defect Advancement

















1991年4月　Pe730nnelManagement System inJaPan (英文) AOTS (前出)
1991年10月"Introduction of F.W Taylor's Scientific Management into Ja-
pan, Centering on the Role and Function of Organization", Py10Ceedings of
U.S. Japan Comparison in National Formation and Transformation of
Technology Japan Science FoundatioI畑初日本科学技術財団
1992年3月『人間･組織･管理』 (新版) (第2部　第4章)文集堂
1993年8月　TheJaPanese Economy (英文) AOTS (Association for Over-














































1987年5月``Japan's In-Company Education in Transition-Results of a




1991年3月"Introduction of F.W. Taylor's Scientific Management into Ja-
pan, Centering on the Role and Function of Organization", Proceedings of
U･S.lJaPan Comparison in National Formation and Tymsformation of




1998年6月"Facilitating the Se仕ing-ups of the Small Venture Business
















2008年8月"Japan's Management Education in Retrospect and Perspec-
tive" (招待講演) 刀le Management Education Division of the 2008 Acad-
emy of Management, (¶le 2008 Management Education Division of the
Academy of Management Distinguished Speaker Award受賞)米国
カリフォルニア州アナハイム市





"Japanese Management System in Transition''日本ZD推進協議会　日本
能率協会共催　Pre-Conference Seminar, ¶le 1987 International Confer-




















'WTO and Japanese Management, Global Institutionalization and Japanese








¶le Promoting and Developing Policy and the SeⅣicing Structure to the
Small and Medium-sized Enterprise in Japan'Conference on Developing
185
Strategyfor Small Business among Japan-South KoreaTChina, spon-
Sored by Department of Industry and RegionalDevelopment, National
Research Center for S&T br Development　2003年10月18日　中華人民
共和国山東省昌楽市








































｢乗り物酔いの話｣ 『会報･育友』 No.79 1993年3月　専修大学育友会
｢ローラ･ナッシュ著//小林俊治･山口善昭訳　アメリカの企業倫理｣ 『し
ろく判』 1994年7月生産性出版
｢ICSBレポート･ Intemational Council for Small Business　第3回世界大
会｣ 『起業家』通巻42号1997年8月　日本起業家協会
｢起業家のための新マネジメント学｣(1)～(12) 『起業家』通巻42号～53号
連載1997年9月(有村季彦の筆名)
｢無腸子雑話｣(1)～(12) 『同上』連載(無腸子の筆名)
187
｢時代の変化と戦略的マネジメント｣ 『郵便局経営』 2001年6月　㈲郵政弘
経会
｢リストラクチャリングとグローバリゼーション｣ 『同』 2001年9月
｢ビジネス1)-ダーの社会的責任｣ 『同』 2001年12月
｢マネジメント･ツールの流行り廃り｣ 『同』 2002年3月
｢日本的マネジメント論｣ 『同』 2002年6月
｢企業倫理の問題｣ 『同』 2002年9月
｢マネジメントの黄金律｣ 『同　終刊号』 2003年3月
｢台湾･台北市視察旅行-リピーターの記憶の断片から-｣ 『専修経営研究
所年報』第31集,専修大学経営研究所, 2007年3月
